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Моделирование пешеходных потоков приобретает большую актуальность 
из-за растущего населения крупных городов и увеличения темпов строитель-
ства зданий. Во многих странах мира моделирование движения пешеходов яв-
ляется обязательным этапом при проектировании зданий. Для точного и быст-
рого решения таких задач необходимо использовать современные средства, ос-
нованные на технологии  имитационного моделирования[1,2]. 
Особое место здесь занимает среда моделирования имитационных моде-
лей Anylogic c его библиотекой пешеходного движения. Среда моделирования 
Anylogic помогает планировать эвакуацию людей при чрезвычайных ситуациях 
[3, 4]. Понимание того, как будет проходить эвакуация в планируемом здании – 
важнейший момент для безопасности посетителей, а позволяет пользователям 
тестировать различные варианты эвакуации, отражая агрессивное поведение 
людей в экстренной ситуации. Для разработки нашей модели мы использовали 
AnyLogic версии 8.1. 
Для построения потоковой диаграммы модели было использованы блоки 
библиотеки пешеходного движения. 
В имитационной  модели представлена пешеходная динамика студентов в 
учебном корпусе. Здесь рассматривается вопрос организации пешеходных по-
токов в нештатных ситуациях. Моделирование чрезвычайных происшествий 
позволяет заранее предвидеть проблемы, возникающие при эвакуации людей, и 
в конечном счете спасти человеческие жизни. В данных целях построена учеб-
ная имитационная модель, посещения студентов в корпусе с точки зрения их 
распределения по аудиториям  и их выходу по окончании пар (Рис 2).   
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Рис 1. Потоковая диаграмма пешеходной сети 
 
Рис 2. Имитационная модель эвакуации агентов из здания 
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Построенная имитационная  модель эвакуации людей из здания, макси-
мально приближена к реальной системе. Данная модель позволяет изучить 
чрезвычайные ситуации при эвакуации и выбрать эффективные пути решения 
проблем. В ходе исследований при эвакуации, мы рассмотрели два сценария 
эвакуации из здания. В первом сценарии использовался только один выход из 
здания(парадный), а во втором сценарии был задействован запасной выход. А 
так же были получены диаграммы отражающие характеристику эвакуации из 
здания (количество агентов, время эвакуации, время задержки  в системе и др) . 
 
 




Рис 4. Временная диаграмма второго сценария 
 
На графиках (рис 3-4) отображено по вертикальной шкале количество 
агентов в системе, по горизонтальной шкале время пребывания агентов систе-
мы. А так же время,  выхода агентов из системы.  
Проведенные имитационные исследования модели, построенной на по-
следней версии AnyLogic 8.1. показали, что эта среда моделирования позволяет 
строить модели максимально приближенные к реальной ситуации, оперативно 
решать пути эвакуации людей из здания, так и моделирование различных чрез-
вычайных ситуаций. 
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В современных зданиях, с помощью использования разных электронных 
систем, создаются очень хорошие профессиональные условия труда персонала, 
обеспечивается необходимый уровень защиты информации, максимально раци-
онально расходуются энергетические и другие ресурсы. При этом приходиться 
сталкиваться с рядом трудностей, которые определяются несовершенством ин-
фраструктуры зданий и помещений, предназначенных для размещения совре-
менных электронных средств (ЭС). В первую очередь это относится к задачам 
электромагнитной совместимости (ЭМС), поскольку современное оборудова-
ние функционирует при определенных ограничениях на уровень внешних по-
мех (разряды молнии, статическое электричество, индустриальные источники и 
т.п.). Попытки решить проблему ЭМС на этапе отладки уже установленных си-
стем приводят к значительным затратам и в ряде случаев требуют переделки 
помещений и переналадки оборудования  [1, 2, 3].  
По приближенным подсчетам в земную поверхность ежесекундно ударя-
ют около ста молний. Что касается возможных путей воздействия разряда мол-
нии, в литературе  [4, 5] выделяется три основных механизма воздействия (рис. 
1). Учитывая актуальность вышесказанного,  в данной работе проводится ана-
лиз задачи прямого воздействия разряда молнии на молниеотвод и связанное с 
этим смещение потенциалов земли системы заземления. Это приводит к обра-
зованию электромагнитной помехи в кабельной системе, соединяющий ЭС в 
различных зданиях или помещениях одного здания [6, 7, 8] (рис. 2). 
Как показывают исследования [1, 2, 4, 9], разрядный ток молнии пред-
ставляет собой совокупность двух экспоненциальных кривых:  
, 
где:  Im – максимальный ток разряда молнии (до 200 кА); k – корректирующий 
коэффициент; ,  - коэффициенты определяющие крутизну переднего и задне-
го фронтов тока разряда.   
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